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BE LA PROVINCIA DE LEON. 
Se suscribtf k este p e r i ó d i c o en. 1* - R e d a c c i ó n , casa da 'Dv^JnsÉ" (r/'flfEfiONtK». — c u i t e .de* PTáterlSST,' !í:J—ú' '90 - luí auiWtti B y Oft «1 tr imestre. 
Los a n u n c Í D í ' se i n s e r t a r á n á meJio'* real 'Hneá parn;lo3 susciritofes y un real l í n e a - p a r a . j o a c^ ue no lo seán' . ' , • ^  
Luego qm Ua S m Atculiksy, Srcrctarios recibun los nútirras ttet But i • 
tin quecot wspmHlttn al t l is ínto. 'dispondrán (jue se. ¡ÍJH m ejemplar en el sitio 
úv, coslutnbre, dunda permaimcerá hasta el recibo del Húmero siguiente. 
íLos Secretarios cuvlarm d& conservar los Boletines coleccionados orde-
nadam'ente para w encuatternucioñ que deberá verificarse cada ufto.—ÜÁ tio-
bernndor, HIGINIO POLANCO, . 
rBESlDílNCLVÍlíl GOüSíJti D& VIMSIROS. 
S . ' M . IH l l e ina nuestra Seftora 
0 . I>. G ) y «ír augusta IWal 
famil ia cu i i l inúan en e>ta cuite 
sin novedad en su impuiLanle 
salud. 
üact'ia del 8 de Diciemltre.—Nmn 342. 
UINISTERU) DE Í.A GOlíERNACiON. 
REAL Ó11 DEN. 
Administración local."Negociado 5.* 
Enterada ln Reina (Q D, G.) de 
qm*. alyuiirtS DiputncionHS provincia• 
)i;3, descuiiociemlo ü olvitlamio el es-
píritu dwl art. 32 d« la ley rl« 25 de 
S-Hiembre 'le 1803 para el gobittrno 
v fuimiuiíítr.tüioii de lus provincias, 
liabitin introducido la pníotida de 
(leliíbcar con ciertos intérvalsa de 
tUmpo las sesiones que estiumbau ne-
cesarias pan el dijspacho de los usun-
ttis que deben resolver eu cada reu-
nión legal, tuvo por conveniente se 
consultase al Consejo de Estado eu 
fileno acerca pe este punto, á fin de 
dictar con mayor «cierto una resolu-
ción general que fíjase de una vez, 
respecto del mismo, la verdadera i n -
telijlenda de 1» ley. 
Visto el iu fui'me emitido por aquel 
alto Cuerpo: 
• Considerando qae Jas Diptilacio-
lies provinciales, pf>r su carúctcr co-
leclivo y por la indnle puraraentead-
minislrntiva de sus atribuciones, soto 
deben reunirse en las épocas ntícesa-
rias para resolverlos asuntos some-
tiilus t\ su deliberación, épocas que la 
ley lia tenido en cuenta al disponer 
reiebren en cada año dos reuniones 
periódicas y a l autorizar á los Uo-
^bmadores pava convucu r Us ex~ 
trnor'din'arias .que reclame el buen 
servicio: 
'Considerando fpia la práctica da 
que se traía, sobreeatorpecerel pron-
,to despacho de tus negocios, ofrece 
el grave " i n'con veniente de que ven-
gan á'tener en ellos mayor interven-
ción los Diputados de las capitales de 
las provincias, á los cuales es mas 
fácil la asistencia. 
Considerando, por último, que 
con ese sistema de sesiones no Conse-
cutivas se interrumpe la reunión 
legal, viniendo Á celebrarse, no una, 
sino una serie de teunioues, lo cual 
es contrario a la ley; 
* S.;M:, de conformidad conierpro^ 
puesto pur el Consejo de Estado' en 
pleno, se ha servido resolver: 
1. * Que las sesiones que celebren 
las Dipulnciones provinciales pam el 
despacho de los «santos de su cono-
cimiento se verifiquen en dias hábi -
les consecutivos. 
2. * Que cuando una Diputación 
imerinnipa sus sesiones no pueda 
volver ó reunirse sin que proceda 
nueva convocaloria, teniéndose en 
caso contrario po¡' ilegal la que ce-
lebren y per nulo cuanto en ellas se 
acuerde, Con arreglo á lo dispuesto 
en el art. 35 de la ya m¿!ic¡',nadu ley 
de 25 de Setiembre de 181*3. 
De Ueul orden lo digo á V. S. 
para su inteligencia y esacto cum-
pliiniento. Dios guarde á V. S, mu-
chos unos. Madrid 6 de Diciembre 
de 18 í io .= l ,osada Herrera.=:St íüor 
üoberuador de la provincia de . . , 
León .27 tíe Diciembre de 
1 & 6 5. -r-iZ/iy in i o M a n co. 
. ' S E Ñ A I S . . . 
Eflad 38 aílps, estatura re-
gular, pelo negro, ojos casta-
ños, nariz regular, barba cer-
rada algo roja. Es algo hoyoso 
de viruelas; tiene síntomas de 
tonto. 
CIRCULAR.— Nüra. 400. 
DEL ÜOlMJKM) Dli t*ROVl«ClA. 
CIRCULAR — Núm. 459. 
Los Alcaldes, guardia c i -
víí y demás depciulientes de 
este Gobierno de provincia, 
aver iguarán el paradero de 
firegorio Alkhilona, fugado de 
las obras de la carretera del 
Pontón.. 
Los Alcaldes, guardia c i -
vi l y diMRiis dependientes de 
esta Gobierno de provincia, 
procederán á la captura y con-
ducción á esta capital de la 
persona de José Diez blanco, 
j ialurul de Boca de Huérgano, 
partido de lliaño, confinado 
cumplid;) del presidio de Valla-
dolid. León 28.de Diciembre de 
'180¿.—lltginio Polunco. 
S E Ñ A S . 
Edad 18 años, estatura o 
pies y 2 pulgadas, polo negro, 
ojos id . , nariz regular, barba 
naciente, cara regular, color 
bueno. 
DISTRITO liLISCTOlUL DLS LBON. 
Sección de León. 
Li?t» de IAS eieciores que han tomado 
parlü |i;trn lu vomcío» de Dipuiudos é 
Cóilfs eu el diu úa boy. 
(CONTINUAGIQN.). 
O. G i. luí el fíulliiiuiia, de Lcon. 
I'ruileucio Aluitíift, fie Cuadros* 
ll i ' i narJu Tu^crina, du Lron. 
Muiiiial I>u|)cz, du píjiictiilla. 
felice Diez Mariiii«-z4 de Luon.. 
D. Pedro Balonzátegtii; de León. 
Vilorio Ho'.ilé'i; dt)- Robledo do lor ie . 
Grt-^nrio Bnlhaonn^ de León. 
títiUnsitr tioiififtütíz,-hl. 
Migaái F^riltmtlüz Banciella, id. 
Atiiuñio Santos, id. 
FiiUenuio Baltnieiia, id. 
Isidoro Rdilrignei, id. 
Cayfluuo LÍ)('03, de RuiforcD, 
I^iüicio María Saarez. de León. 
Ku'as Castro, id. 
Su miago Fernandez, id. 
Itucpie Fernainloz, id. 
ü u s m i o Alvurez, id. 
Jusé UÍM Carreniü, id. 
Siiiiiíago del Cani|>o, id. 
Tomás Lnstrft, id. 
Alejandro tluuerrüZ, da SJII MiguM del 
Lutuiuo. 
Jtiau SmidiRZ, de Lcon. 
Fnitiui^u Bulliuen^, de Vegas 
Ciiiriuao Rodríguez Calxadn, de Lcon. 
Husilio Díaz del Vibar, id. 
Juna S i i í i r * « liibunal, 'ía O i i z o i i i l l a . 
Isidoro Coipte García, de dobladura. 
José Liiiz, de Villutialler, 
J i i i i n üon/.nU'i, de Lcon. 
Man-ml AIOUÜU Avtitilia, id, 
Josó (jarcia ijortíiizunn, id 
Mariano Niiiiuz A runas, id. 
l'iilro Salcedo, id. 
Juan Iban Francisco, dfi Maucillcros, 
Muuuel Mnol'is, du S a n Mignól del Ca-
utivo. 
Friíncirico Diez tU\ IOÍ Uios, do LfOiu 
Lucas Mi reos, du Sanlvvema du lu Vut-
(ioiinma. 
Nicuuur Uuiriealos, du Roderos. 
Cías Á U H M Í , dt: Lecífi. 
Cusar'cu Sauchi'Zj id. 
Lucas Dii.'Z, ili¡ bauio/onia. 
Francisco Uolo, i i l , 
XUUül Villaiiueva,. id. 
José Goazaluz lidiando, de León* 
Ali^aál Siiiioliuz, id. 
Siatoa (¿OIIZJIÜ¿, de Villalialier. 
Jusé. Reilri^iiuz Mouroy, de LÜUII^ 
l'alilo .Müjo'ga, id. 
Migitól Lojwz í^aiu'ío, id. 
Milco* Feruz, id . 
ALniuuí FuniunJiiz Pecez, i d . 
Vilono l iu in i i i j j i iL'Z, id 
Fmiiiiidu Sdtictua, id. 
Feriumdü ¿anüliüz, id. 
l'ublo Miaña i d . 
nmiiardo Furnandcz. i d . 
Mariiiiio Riuziims, i>I. 
J t » ú M u r í a Moruno, i d . 
Josó limtilítz, id. 
llilarm Cuítufu), <iü Villürrodrígo. 
Josú Mana tliítlrijiutiz, de Ü^jiinoáa,. 
, Jos4 Mtuilus. du Viilaüudrú. 
Tomás ü u i c í a . de Lrun 
F i M i n i i i Arias, da ViKaaioros JTansilia-^  
Manuel Caímn. id. 
Jusu C^scidlana, id. 
Diego Kcrnatiikz, de Aruabueja. 
Füruaudo Muuduzj du Uooiuslo VoMaa-
uinu . 
José Mana Valdivieso,, de Lson. 
Uanruuiio .Uuruiiu, id. 
. J.o ó l'uriiz Uallnrdu, iiL. 
D'.' Pililo León, de León. 
Gregorio Garci», de Torneros. 
Vítenlo González Villnrroel, do Nava-
icjera. 
Miguel Cerro, do León. 
.Lázur? Móntañós/ id. 
'Mariano Tere», id. 
Kdunrdo Diez Meredíz. id. 
iFrnttcigco Lépez^ id. 
^Aguslin Mullo, id. 
• ¿José Mallo, id. 
^Paulino (iareia, de VillasittCi. 
Angel Fernandez, id. 
Julián S»ez, <le Mansilla, 
Pedro González, id. 
Vicenie lliez Uanseco, de. Lesn. 
Joan Bodnguez M-diarilla, de Villar-
roañe. 
Andrés de Robles, de Villarralel. 
Benilo Bayonr de -San Feliz, •• 
Juan Arrovo, de Gar^áff. . .. 
Santiago Ajarán, de Maiúeca.. 
Isidoro de la Klva, de Pedjun. 
Amonio Fernairdéz^ á« Ceoíf. 
Juan tiuroia,,id. , : 
Alejo Pérez, id.^ , 
Cayetano Dala»,'id. 
Reinen Soto Seijas. id, 
-Juan Mantfcoll/.id.-
Cánilitlo Gunzalez, id. 
Feruuii de'l»1 Gala, id, , , 
Ftauriíco Diez, de Chocas. 
Pedro dantos, do. Cuadros. . 
Pedro. Miirtinez id. 
Kusebio Arau, de L eon. 
Ped^u Lorenzana, de Torneros. 
SanliM^o Solo, de-Solice. 
Eíi;t.« Gonzuli-z, ,de Torneros. 
Pi'layo Onluñez, da Villasinta, 
M i i m i i ' l Buvon, id. 
T o m i i s üarcia, de Cuadros. . 
Cipiiauo Garcia, id. ' , . -
isiilio P/ií'tjie, . de. León, 
JoKé Kscoliiir, id, 
Setíiindu Sierra Panibley, id. 
A n - i ' l Muñoz, de .Canaluja. 
En-ii'l'in i.a mpo, de Léon. 
1 Isidoro Taíco», de Villamoros de Jas Ar-
retíucras. -
Lu'nlierio Janet,:de León.-
Amonio Ráiüeria, id. -
Kaiiion Estrada, id. 
Josó OrdaSi id. 
An^'el Alvarez, de Bonllerra.-
Pablo Gonznlez, de León. < > 
Ventura Miiñiz, id. 1 
Fernando Mnñiz, de Villacete. 
Mifíiiel Carcia, de Tendal. 
Friiiieisco Fernandez, de Villanofar. 
Anselmo Rspinusa, no San Vicente, 
Giibiiel Alonso, do Armunia. 
Aqtiilino Uueda, de- León. 
José Vidal, da Villar. 
Guillermo Alvarez, de Mozóndiga. 
Dionisio IHez', de León; 
Antonio Busiamante, id. 
Lorenzo Llumuzares, de Solanilla. 
Nleasio Gutiérrez, de ViDaseca.. 
Solero Hieo, de León. 
noque López, de Villaverde. 
Gayo Balbuena do León. -
Benito Sacrisian, id. 
Toribio Fernandez, de Robledo. 
Juaii MarlineZj de Valle. 
José García, id. 
Sinforiano Alanso, de León. 
Manuel de la Fuente, de Valdefcésho. 
Isidoro Viilarroel de Garrafe. 
Jusé Muria López, de León. 
Fruueisco Alvarez, id 
Angel Fidalgo, de Villanueva del Con-
dado. 
M-ilquiades Balbuena, de León. 
Frant'.ii-to Mauinez Sebevarria, i d . 
Jlenigno de la Puente, ¡d. 
Podro Maria Hidalgo, id . 
Candidatos que han obtenido votoi. 
¡}. Gabriel Balbuena. . . . ISO 
Juan Pifian, . : . . . , 105 
Antonino Sánchez Chicarro. . 94 i 
Marqués de Moiilovirgeu. ' . . 7S 
líafatl Lorenzana. . , . , 72 
Manuel P¡inchon. . . , , , ü i 
Sanliago Berjoa .39 
Uuráuiiuo Anión Ramírez. . , J l 
Pudro María Hidalgo', . . . S 
Pedi o BalaDzalegui. . . . . 4 
Jusé Beoilo- Lázaro. . . , J 
— 2 
D.'Junn Buscaile. . . . . . 1 
Juan de la Calle 1 
Pedro de Ins Palotes. . . . 1 
Fedro Rompe esquinas. . . 1 
Leuii 4 tío Diciembre de 1865.—El 
Marqués de Inicio, Presidettle.—Se-
crelarios escruladores. Pedro Balaa-
zá.'egui.—Bernardo Teserina. —Pedro 
BlanooMuíoz.-^Miguél Fernandez Bao-
«iélla. -
Sección de Muriai de, Paredes. 
D Manuel Quírós Alvarez, de Rabaual. 
Domingo Fernandez, de Lena. 
Manuel Felipe'Alvarez, (le La-Vega. 
José Hidiilgo'Quiilones, de Una. 
... Aulouio Tomé, de Murías. 
Manuel Miranda, id. 
' ' Pedro;Valcarcel, de Garuella, 
Pedró NuDez Acebetlb, de Villablino. 
Pedro Oí doliezrJde Las Mut iás. 
José AoiCelo Marlinez, de Vibero. 
Fernando Almanza, tío los Bayos. 
Juan González, de Gai'UeOa. 
Plácido Valcarcel, de Miirias.' 
" Ritfiiel' Rodtiguezi de Villar -
Fernando Marlinez. de Cuboalles de 
Abajo : ' • ! • 
Fermín. Alvarez. de Sosas la Ceaná¿ 
Pedro (iaicta Bárdun, de Murías. 
Juan del Acebo Calaolla, de Lurioyo 
de Abajo. ' 
José Calvo del Pozo, doCorueña. 
Pedro Fernandez Bodrignezfdu.i?ie)lo 
' • Pedro Slalio1, ilé'Villávahdin. . ! 
.Beniln AlváreZiValcarcel, de Murías. 
. Rafael de píos y Rozas, de Barrió la 
l'uehlé • • ' • • 
Joáé M. •Valcarcel,. de Murías de Pa-
, : .redes.- . . ; 
' Miii'iúel Giircia Quillones, de Laguelles 
Aitiiel Fernandez, del Valleiro de 
Otnaña. 
Diimitigo' DíezT'le Calilas. 
Fenvandn Atíenza, delVmlago. 
Anlot.i'o'Uozas, de Rodiiiol. ' 
Teodoro Robles, id. 
i Gabr.iel: Alvarez.. id 
Benito tiaicia Sabugo, de Sabugo. 
Melchor Rubio, de Fasgar. 
Malins Peral, id. 
Anlonio Suarez, de Marean. 
José Anlonio Rubio, id . 
Juan Mailiiiéz Hozas, de Villadepan. 
Eufrasio Rozas, de Sabugo. 
Juan Rotlriguez, de Vegarienza. 
Facundo AlvarezOmaila, deAbelgas.' 
José Qniios, de Rio de Lago. 
Vícenlu Pelaez, de Candemuela. 
Uaraon AWarei QuiAunes, llitídelago. 
Femando Hidalgo Rodríguez, id. 
Candidatos que han obtenido votos 
D. Juan Quillones, marqués de 
- Montevirguti. 42 
Juan r i ñ a n . 4 1 
(iabt'iel Balbuena 38 
Pedro Maria Hidalgo.. , . 33 
Manuel Panchón 8 
Rafael Lorenzana. . . . . . 6 
Aulonino Clticai ru 4 
Palricio Azcarale. . . . 1 
Murías de Paredes Diciembre 4 de 
1865.=E1 Presidente, Cayelauo Gulier-
rez.==Secrelaiio.s escruladores, Pedro 
Mallo.=SIaiiuel Felipe Alvarez.=An-
louío,Tcmé.=.Mauuel Miranda. . 
Sección de Riafío. 
D Juan José Fernandez, párroco de 
Alejo: 
Miguel Sánchez, maestro, de id . 
CundidoUn que han obtmido votos. 
J>. Juan Piñ^n 2 
•Juan Quiñones de León, Marqués 
de iMontevirgen 2 
.Gabriel Balbuena 2 
Antonino Sánchez Chicarro. . . 2 
Riaño 4 de Diciembre. de ISfíS.—El 
Presidente, Muniiel Gutiérrez.—Secreta* 
ríos everntadores, Juan José Cuevas.—Ma-
nnél de Arija.—Baltasar Alonso.—Mauuel 
Aramb'uru Alvarez. 
Sección de Valencia. 
0 . Donato Lumbreras, de Valencia. 
Francisco Javier Martínez, id . 
Luciano Quiñones, de Toral. 
Juan Gareia, de Valencia. 
Manuel Alfonso, id. 
Patricio Miñambres, id 
Jase .lavares Iter, de Vilivaüe. 
José AWátez, de'Válddyimbre. 
liernardino Loreule. dé Valdetnora. 
Santos Unzue, de Villamaflao. 
Juan Valcarce, id. , '. 
Ángel Carpn, de Fresno. 
Francisco Alonso, dé Valdetn ora. 
José Agundiiz, de Villamarco. 
Tomás Garrido González, Valencia. 
Pedro Rubio C, de Campo. 
Gabriel llamos, de Toral. 
Pedro Paramo, de Villafer. 
PcílnTCeballcrói de Maládeón. 
. Oregorin l,erez,,de Valdeyimbre. 
Beítilb Febferi). de Villagaílegos. 
Fi'lix Muelas, tío Matadeon. 
Manuel Saeuz deMlera, de Valencia. 
Vicente García; de Viildevimbre 
Mixtnd Gutiérrez, de Pajares. 
• Matias Padierna Vodegii, deCorvillos 
Antotiio.Gdnzalez, de Nayá; 
Felipe Santiagó, de Sliis; .vfartas. 
Manuel Paslrana, de Matadéou. 
José Rodríguez Casado,, i d . . , 
Lorenzo Trapera, id. . 
S{amie) Barrientes Marcos, Corvillós. 
Sebástitin Redomlo, id. 
Míreos: Moran, de Fresno. ' 
Salvador García, de Campo. 
Fernando Santa Marta, de Corvillós. 
Francisco (¡utizalez, de Campo. 
David Sania Marta, de Revollar. 
Angél Pérez, id. 
i l . inuü) Boiirigiwz, de CorbMos. 
Pascual Mai linez, de Fresno. 
Manuel Rubio, de Revollar. 
Juan Liévana C, de Cabreros. 
Domingo Molón, de Fresno, 
Jacinto Rubio, de Campo. 
Domingo'Prieto, de Fresno. 
Simón Provecho, de Cabreros. 
Pedr. González, de Corvillós. 
Benito Andrés .llórala, de Villanueva. 
Juan Santa Marta, de Revollar. 
Angel Merino, id. 
Felipe Andrés, de Carap-i. 
Froilan Pérez, i i l . 
Felipe Oi dás Marlinez. deValileras. 
. Luciano Baro, de Cabreros. 
Amltés Roilrísuez. de Villaqúejida. 
Laureano Cachan, deCorvillos. '' 
Gcóititmi Itegunra, de .Matadeon. 
Mauuel Ramos, de Valdeviuikre. 
Romualdo Alvareí, iit, 
Santos Reguera, de Villamarcos. 
Antonio Mai'tiuez, de Cabanas. 
Pascual Madruga, de Campo. 
Sanios Casado, de í . Román. 
Fernando Uedouilo, de Campo. 
Felipe Muiiiz, de Cabreros. 
José Pellilero, de Valdevimbre. 
Simón Herrero, ile S Justo. 
Pascual Nava, de Corvinos. 
Juan Castaño, de Stas. Martas. 
Manuel Guerrero, de Cabreros, 
Pascual González, ile Viliaquejida. 
Felipe Cachan, de Campo. 
Narciso Casado, de Stas. .Martas. 
José Alonso, tlePobladura. 
Juan Alonso, de Villagallegos. 
Andrés Astorga. de Campazas. 
Santiago Paniagua, de Alvires. 
Joaquín Fernandez, de Viliaquejida. 
Felipe González, dé Valdevimbre. 
LeandroOrdás, id. 
Alejandro Liéhana, de Cabreros. 
Bernardo Muftiz, de Campo. 
Mateo Miguelez, de Villamarco. 
D . Anlonio Santa -Marta, de-Corvillo». 
Felipe Alvarez Rotlriguez, de Campo. 
Pedro Alvarez, id. 
Marcelino Casado, de Vallt'jo. 
Miguel Alonso, id. 
Sanliagu Ordás Vallejo, de Valde-
vimbre. 
Dámaso Nava, id. 
Manuel S. Millán Alonso, i d . 
Mauuel Duininguez, de Campazas. 
Juau Lozano, de. Villamarco. 
Marcelo Cisado, de Stas. Martas. 
Agtistin Pellitero, de Publadurj. 
Solero Fernán le/., de Villamarco. 
Pablo Arredondo, de Campo. 
Celesliuo Sutil, de Fonleulia. 
Aniceto Liévana,,de Cabreros. 
Antonio Alvarez, de Valdevimbre. 
Joaquín Mano, de Villafer. 
' -Manuel Manso, id. \ 
Gaspar Casado, de Vi'.livafie. 
José González, de Corvillós, 
José. Guerrero, de Fresno. 
Casiniifo Villada, de Valencia. 
Bernardo Castalio, de Corvillós. 
Aógel Alvarez Miguélez, BenazoWe. 
Aulouio Alonso, id. -
Vicente Astorga, ileCimanes. 
Lucas Martínez, de Valduvínilire. 
Vicente Caüo, de jávares 
Manuel Gimzalez. de i l «bollar. 
RosendoHirrcio, de S. Juslo. 
Migue) Atilóii. de Campo: 
MaximiiinoLlamas, de Villav'enle. 
Tomás Alonso, de Fresnellino. 
Mariano Carpintero, de Frrsnn. 
S'antiagó-Mirlinéz, de Valilevitubre; 
León Centeno; VíllagalleÁns ' 
. Minian llodri^uez, da (ittsemlps... 
Bernardo Alonso, de Pobiddura. 
Isidro Pastor, de Villafer. 
Angel .Mai tiiiez, de Fresnellino. , . 
Felipe Fernandez, de Viliaquejida. 
Oayelano Oí das, de Cabreros. 
Miguel Fernandez, de Fónteclia. 
Francisco Llamas, do Villalobar. 
• Vicioiin Oídas, i d . . 
losé Colinas Peréz, do Villafer. 
Manuel Pastor, de Villahornate. 
José García, de Viilutiumor. 
Pedro Pérez, de Viliaquejida. 
Benito Pozo, de Zalamillas. 
Aaíoiiio Bumio, tle (iuseudos. 
Juan Zules, de Viliaquejida. , • 
Juan Rudriguez, de San Justo. 
José Alvarez, de Benazolve. 
Pedro Castro, de Viliaquejida. 
(Jiiinlin Cadenas, de Cimunes. 
Pablo Santos, de Rebollar. 
Pablo Vivar, de Pobladura. 
Fabián Alvarez Alonso, Benazolve. 
JiwnCalvilo, de Villademor. 
Tomás Castillo, de Campo. 
Inocencio Pérez de Valencia. 
Zoilo Varo, de Cabreros. 
Juslo Ortega, de Villainaüan.' 
José Reguero, de Cnbillas. 
Manuel Fernandez, de Villagallcgos. 
Jnse Maria López, de Valencia. 
Valeriano lleaundo. id. 
José Hernández, id. 
Bernardo Alonso, de Fresnellino-
Saturnino Or.lás Vallejo, Benazolbe. 
Bernabé Alonso González, id. 
Isidoro Alvarez, do Villalovar. 
Felipe Garciá Fernandez, ViMamañan 
Luís Pérez, de Toral. 
Miguel Calzada, id. 
Manuel llegino Pérez, id . 
Manuel Mareos Sanios, de Fuentes. 
Santos Pérez, de San Justo. 
Angel Muñiz, de Vaitucia, 
Manuel Carreilo, de Campazas. 
Matias Borrego, id. 
José Domínguez, i d . 
Mauuel Mansilla, de-Corbillos. 
Ciríaco Rodríguez, de San Juslo. 
Martin Santos Vicente, id . 
Ignacio López, id. 
José Fernandez Rojas, de Villace. 
Antonio Vázquez, tle Villaileninr. 
Julián Mateos Rodríguez, Valdevimbre 
í l Agustín Vidnl. daFanlccha. 
XII^ÜI Ttauchu, dü Vi'iwnwnel. 
Ju¡m Oiballcr»,, du Cuhilhis. 
AIIKÜI Itey, de Valclevimbre; 
Pulgeiicki'Pe'rW de Villal'er. 
Palricii) Pedresa, de Cabreros. 
_Ci|iriaiin Barrios, de Toral. 
¡Huleó González..de Vlllafer. 
Pedro Parará», 'du Villaoruale. 
Felipe Rubio, de Corvillos. 
Primitivo Alvarez. de Villamailan. 
Pedro MiSarabres, de Villivafie. 
íen ianl ino de {a Serna, de Valencia. 
Eusebio Fernandez, de Fresno. 
Basilio Casoallana. de Rebollar. 
Manuel García', de Corvillos. 
Manuel Norverlo Pérez, de Toral. 
Juan (''eruandez «obles, de Cubillas. 
Angel Alvarez, de Villalobar. 
Ladislao Alanso; de Villafó. 
Manuel Reliegos, de Malacleon. 
Leandro Casado, de Valderas. 
Francisco Manso, de Campazas. 
Gabriel Villamandos. de Villuquejida. 
Natalio Fernandez, de Villaorualf. 
Augel'Candanedo; de Villamarco. 
Francisco Alonso, de Villacé. 
Santiago Minayo, de Toral. 
Joa'quiu González, de Alcuelas. 
• Antonio (jarcia, de Fresno, 
Diego Fernandez, du Cubillas. < 
Maleo González, de Villaderaor. 
José l'eililero. de ViUacé. 
Marcos' llndriguez, de Malaflcou. 
Eslcban de la Huerga, de Valencia. 
Vicente Villa, de Castrovega.. 
Álanasio Mináyo. de Viilademor.. 
Miguel Rodriguez, do Matanza. 
Gerónimo Lozano, de Reltegos. 
José . Isla j-.Prielo; de Valencia. 
Manuel Marcos Bodega, de Cubillas., 
Francisco Selva Kodriguez.de Fresno 
Mig'uél Arleaga, i d . 
Manuel "Arenillas, de Caslilfalé. ' 
Benito Ordás, de Viilademor. 
Sanliago Cabreros, id . 
Carlos Sardino, id. 
Félix Garda, id. 
_ Benito Xlóaso Casado, de Villacé. 
Martin Garrido, de Valencia. 
Manuel Prieto Rodriguez, de Fresno. 
Isidro Llamazares, de Castrovega. 
Natalio Juan Rídondo. de Valencia, 
Vicente.Blanco, id . 
Isidro Sancbéz, id. 
Jua(|uiii, Fuentes, de Cabanas. 
Fruw'Uco Herreras, de Znlamillas. 
Lorenzo Castro, de Santasmai tas. 
Vedro Nava, de Valencia, 
José Nogal, de Villalobir. 
1) onisio Alonso, i i l , 
liuenavenlnra Montes, de Villabrad. 
Gregorio Uorbujo. deS. Millan. 
Ciriaco (¡arzo, de Viilademor. 
Manuel López, de Valderas. 
Pedro Alunizara, du VilUinañan. 
Blas Ordoilez, de Pajares. 
Juan Reguera, de Santas Martas. 
José Tranclie, de Benamariel 
Angel Alonso, id. 
üauuel Sla. .liarla, de Villamarco. 
Gregorio Caslafto, id . 
Carlos Fuertes, deAlgadefe, 
Felipe Garcia. Id. 
Jacinto Blanco, de Valderas. 
Viceule itobullo, do Benamariel. 
Sebastian Prieto lionzalez. de Vilia-
marco. 
j Tomás Mateos, de Stas. Marías. 
' • J'nljcarpa Migueloz, de Villacú, 
• Burilar4o Alvaro?, id. 
• Curios Fernandez, da Fresno. 
Narciso Martínez, de Pajares. 
' Juan Gúnzale?., id. 
i Roma» del Valle, de Toral. 
' Sanliago Ordás. de Villacé. 
! Esteban Alvarez, de Castro. 
j Santiago Fnruandezde Valverdo. 
: Domingo Santos, id. 
- Gerónimo Lueogos. id . . 
Antoilio Pérez, id. 
Juan JKevilla, id. 
D.Sanllago Bfrjon, do Valencia. 
Tomas Fernandez, de Cabreros. 
Francisco Itodrígucz, id , 
Matías Barrio, id. 
Mateo tioil'riguez. id. ' 
Francisco Alvarez, de Cabreros. 
Roque Garcia. id . • 
Miguel Amez, de S. Millan, 
Juan Sanios, do Cabreros. 
Rafael Sánchez, de Valencia. 
Isidoro González, de Villamalian. 
Pablo Solis, de Valencia. 
Manuel Sacnz de Miera, id , 
Juan Falcnn.id. ... 
Joaijuiu Olivera, de Villafer. . 
Manuel González Melón, de Valencia. 
Juan Chamorro, de Viilademor. 
Aquilino Gareij Pérez, id . 
José Cabreros, id. 
José Villamandos, de Villaqucjida. 
José Chamorro Herrero, de Algadefe. 
Santiago Murcisgo, id , 
Francisco Kodriguez, id . 
Blas Cadenas, id. 
llamón Garcia, id. 
Ventura Garcia, id. 
Angel Garcia. de Valderimbre. 
.Roque del Reguero, de Villaórnate: 
Fernando Cbámorro. de Viilademor. 
Claudio de Juan, de Valencia. 
Fernando Ordás Rebollo, de Villa-
calbiel. 
Mateo Alalagon, dé Villacé. 
Jacinto Guerrero, id . 
Vicente Cubillas, deS. Esteban. 
Pedro Malagon, id. 
Francisco (julroga, de Gusendos.' -
Froilau Hidalgo, üe Ciumnes. 
•Ildefonso Murciego, de Villamandos. 
Luis Loréuzana,id. 
Francisco Marliuez. id , 
Francisco Borrego, id. 
Ildefonso Borrego, id . 
Maleo itoilriguez, id. 
Raimundo García, id. 
Bernardo Garcia, id. 
Diego Logado, id. 
Pedio Rodríguez, id. ' 
Elias Rodríguez, id. 
Tomás Gorgojo, id. 
Manuel Rodriguez. do Villacé, 
Tomas Garcia, de Villarrabínes. 
Crist bal Amez, id . 
Agustín Logedo.id. 
Jacinto Fernandez, de Villarrabínes, 
Bonifiicio Rodríguez, de Villainaudoj 
Melquíades González, id . 
Juan Hnerga, id. 
Cristóbal González, id. 
Domingo Cadenas, id. 
Lázaro Pérez, de Villaquejida. 
Elias Carrefio, du Caslilfalé, 
Vicente Pérez, de Villamandos. 
Fausto Vivar, de Viilademor. 
Basilio Gutiérrez, dis Caslilfalé. 
José itodriguez, de Viilarrabiues. 
Eugenio Quijada, de Valderas. 
Lorenzo Marliuez, de Villamandos, 
Pedro Cadenas, de Villadonior. 
Tiburcio Prieto, de Ardon. 
Martin Martínez, d" Valencia. 
Felipe Ruano, de Caslilfalé. 
' Miguel Maftuncs, lie Algadefe. 
Aníouio Kodriguez, id . 
Luis Rodrigue/., de Benazolve. 
Apóliiiario Vi'ga, id. 
Coferino riancli;/,, de Valencia. 
Sinliiriano de ios Heras, de Palacios. 
Felipe Sutil, de Valdeviinbre. 
Candidatos que han obtenido votos. 
D.Rafael Lorenzann 203 
Auloniuo Sánchez Cbicarro. . 203 
'Santiago Berjon 20 i 
Maiiuel Panchón Maclas. . . I t i - i 
Juan Pííiin 11)4 
Marqués de M'intevírgen. . U í 
Gabriel Balbuena . . . 13Í 
Gerónimo Anión Ramírez. . 101; 
Doiningo Clineja. . . . . 10 
Anlouino Cbicarro. . . . 2 
D. Pedro Lomunna. . . • . 1 
Viclorio Ordás 1 
Juan Panchón 1 
Pedro Berjon, 1 
Valencia de D Juan 8 de Diciembre 
de 186¡i..=lii Presidente, Francisco (¡ il 
Mjrliiiez == Secrélarios escriitailores, 
Juan Garrido.=Danati> Lumbreras = 
Luciano Quinónos de Leoii.=Mauuel 
Alfonso 
DÉLOS AYUNTÁMIISfíros. 
Alcaldía iconslilücwnal de 
Cubillas -de Rueda. 
Se halla vacante la secretaria de 
este'Ayuntamiento de Cabillas de 
Rueda, dotada en ciento veinte es-
cudos, pagados del presupuesto 
municipal del lúisnioAyuntanii'énlo; 
los aspirá'nles á dicha secretaria, 
presentarán sus instancias docu-
meiiladas al Alcalde del mismo, 
dentro, del téi mino de treinta días, 
á contar desde la inserción en e 
periódico olicial de la provincia, 
pasado cuyo téroiiiio se provearl 
con arreglo á lo dispuesto en el Real 
decreto de diez y nueve de O c -
tubre de 1853, y circular, publi-
cada en el Boleliu olicial do 1.° de 
Julio úl t imo. Cubillas de Itueda 
y Diciembre 17 de 1865. —Anas-
tasio Fernandez. 
Alcaldía conslitucional de 
Vtllesa. 
Para que lá Junta pericial 
de este Ayuntamiento pueda 
proceder con acierto á la rec-
tificacioo del aiuillaramiento 
que lia de servir de base al 
repartimiento de la contribu-
ción territorial para el año 
económico de 1866 al 1867, 
se hace preciso que todos los 
vecinos y forasteros inscritos 
en el corriente año, que tengan 
altas ó bajas, presenten sus 
respectivas relaciones, advir-
tiéndoles, que estas no tendrán 
efecto, sino acompañan lo dis-
puesto en la circular de 16 de 
Abr i l de 1861 y 19 del pro-
pio mes de 1864; pues de no 
verificarlo así en el término de 
18 dias después de anunciado 
en el Boletín oficial de la pro-
vincia, les parará todo perjui-
cio. Villeza y Diciembre 16 de 
1 8 6 o . — K l Alcalde, Eduardo 
Chico.—P. A. de L . .1. P. 
Ramón Florez, Secretario. 
Alealdia cnnalilucwnal de 
Las Omañus. < 
Para que la Junta pericial 
de esté Ayuntamiento pueda 
hacer la rectificación compe-
tente en el amillaramiento que 
lía de servir de base para é | 
reparto de territorial corres-
pondiente al año ecóiiómico de 
1866 á 67, se hace saber á 
iodos los lerratenientes en este 
municipio, presenten las 'nda-
ciones de las que posean con-
forme a instrucción, en el t é r -
mino de l í i (lias á contar des-
de la inserción en el Boletín 
oficial, y de no hacerlo les pa-
r a r á el perjuicié que haya' l u -
gar. Las Omañas 17 de d i -
ciembre de 1 8 6 o . — K l T., A n -
tofin Suarez.—Francisco Gon-
zález, Secretario. 
Alcaldía constitucional de 
Val de San Loren so. 
Hrfgo saber: que para rec-
tificar, el amillaramiento que' 
ha de servir de base para el 
repartimiento de inmuebles dei 
año 1866 á 1867, presenten 
en la Secretar ía eh todo el mes 
de Enero, ¡as relaciones de 
y forasteros que posean bienes 
sujetos á esta contribución 
dentro del municipio; advir-
tiéndoles, que no serán admiti-
das las que no cubran lo que 
previene la circular de la D i -
rección de contribuciones i n -
serta en el periódico oficial de 
la provincia número 143 del 
corriente año, y quedarán sin 
alteración sus productos líqui-
dos. Val de San Lorenzo 18 de 
Diciembre de 186S.—Santos 
Ares. 
Alcaldía conslilutioml de 
ñopenietos del Páramo. 
Para que la Junta pericial 
de este Ayuntamiento haga 
con la debida anlicipacion la 
rectiücacion del amillaramien-
to que ha de servir de base al 
repartimiento de la contr ibu-
ción territorial del año econó-
mico de 1866 á 1867 , se ha 
ce saber á todos los vecinos y 
forasteros inscritos en el r e -
partimiento del corriente año, 
que tengan que dar altas ó ba-
- i — 
jas, presenten SUS respectivas ; d c M i n 12 ili-l r n r i i i T l P sr hn j i p a , 
relaciones conforme lo Hispo- j reci i lu eu " l i r lm \«u Un miu po l l i -
DPll liis circulares i'm VC ile na i u j * * iiasm fxprrsau á cun-
Abri l de 1 8 6 1 y 1 9 tlel pro- I Ummc-ion. 
jtio mes de 1 8 G 4 , pues lie no i L» (IUÜ se ¡usarla on csie pe-
verificarlo asi denlrq (leí t é r - j l i n i l i r i n i l i i ial, ¡i iin di' ipie l legan -
mino de 1'2 (lias''á contar des- i (I»» ('>iti(i('iiiii(!iiiiiile(|iiii>ii s^i su 
tic la inserción de este anuncio lUciin imsi- a K M ' I I ^ I IÍI á (lidio 
en el Boletín oficial de lu pro- i UUi .UmW ;ili<iii«ii(ln l « s cos io s 
'vii icia,lespararáel perjuicio ([lie . i c u n t r e i j i i r i i . U i H z a s ' i t de Nu-
liaya lugar COU arreglo á la VIHHIH« «le tStio.—Francisco Por-
instrucción de contribuciones H a í u i e * . 
vigente. Roperuelos del P á r a -
mo y Diciembre 20 de 1803 . 
— E l Alcalde, Gregorio del 
Canto. 
Alcaldía constitucional de 
Isagre. 
Con feiha 17 del corriente 
mes se me da parle por el. peilaneo 
de Valdi mordía de M i a r s e d e p ó -
silado en <li< ho pueblo un pollino 
cuyas senas se expresan á con-
tiii nación. 
Lo ijue se insería en este pe-
riódico oficial á Iin de que llegan-
do ó coiiocimienlo de s u ' d u e ñ o , 
pase á dicho pueblo á recogerlo'.' 
bagre 24 de Noviembre üe 1805, 
«-iMarúmo Pauiagua. t ¡ í "' 
Senas de la pnllina. 
E s I ahí ra 11 guiar, pelo pardo, 
allinrdou. cincha de cuero de coir: 
nal, alfnrjiisde lime, unaanguariua 
encima'como á eslildde gallan con 
buloues negros, y cahezada de 
.suela. 
UE LOS JUZGAD! :S. 
E t Sr. fí. Jase Ftmoso Díaz. 
Juez i le p r i r n t r a i n s t a n c i a de 
l a v in i tud d e A s t o r g a y s u p a r -
• I ¡ d o i u d i c i a l . 
Senas del pollino. • ., .., 
Pelo casi Illanco, la oreja iz -
quieriia espunlaild, cerrado'y' ro-
bado en el lomo. 
Por id présenle primero y úl 
' ,> limo eililio se cita, llama y empla-
za á ' I ) . j ó s e Itiliíeu, de nación 
francés, par» ((«e BU el improro-
galde léimimi de Irciul» (lias se 
presente eu este Juzgado y por la 
! esi'i ihaaia ilel infrascrito nuinéra 
rio, con (ibj'ilo de i'ecunocer valias 
' | premias'le rop-i (llanca ( j u e s e b í i 
I lian ileposiiadas'y se cie.sii ser las 
Alcaldía c o n s t i t i i c i o i i a l de San- • que le raliarnn en la nuche del 
t a Crisliua de talmdrigal. j l . " ,le liicieinlin; del afl" úliimn, 
V pura que inánilíesle si ijuiere ser 
en la causa 
con 
|Ue se Slgllp c o n 
a p e r c i h m f i e i i l o . 
En este dia se ule ha dudo par- ¡ 
lo por Grugnriu Sanios, de esta ve- l'!''1,''" ! . 
tal oliietn; 
cind.-nl, de hallarse «n su poder un , • . . , , • 
. . . , • . ^ 1 ! iiue de no presentarse, le parara 
caballo (ine el! mismirveni l ió en la ! , . • • • i . i 
.. • , ' . , .. „ el n o r i i i K i o ciue haya lugar 
V.:ria deb.. Mai'liu en Mans a; y ' 1 
presrripciimes legales: y que des-
de hoy hiisl.i eiitónces pennaneie-
rán ile mai>lli°>l» los anleeeileiitej 
en la eserihauia del origiiarin, 
para iulruirse los que i|Uiei'au ser 
Ikilnilnres de los bienes y ile sil 
jusliprecio, lodo lo cual se publi-
ca á los liues de deruchii. Ilailo 
en Villarranca del I ! orzo l)i'.'i"ra-
bre. '21 de llí'üó.—J.uan Cas.mo-
v a , — E l originario, Francisco Pul 
Atiibascasas. 
como ignora quién, sea su dueño 
se publica en este periódico, ol i -
cial á Iin de que llegautlfi^ cono-
ciinii nto de éste pase á recogerlo 
á <lich;i pueblo, doiuU' se le uulre-
gara dando las sellas y abonando 
lóseos los . Sla. Ciislina y Nnviein-
i i o í t i de 1 8 . ü o . — ' f o i i b i o Cas-
ta Étuda. 
Señas del caballo. 
Cerrado, alzada muy corla, ga-
llege, pelo negro. 
liado. 
en la ciud.-id de. A otorga á i l de 
Diciemliie de 1 8 0 5 . — J o s é K e i -
moso Díaz — P o r su liiandudo, 
Joaquín Va^guma. 
A Icaldia c o n s t i t u c i o n a l de 
Chozas de A b v j o . 
E l pedáneo de Mozóndiga me 
dá paita üe yuo en la madi ugacla 
D, Jiwu Cnsanora, Juez de pri-
mna ¡iisliwcia de Villa franca 
del liierzn IJ su partido judi-
cial ele; 
Hago nolorio: (pie en el enn-
emsn de acreedores conlra í ) . I ta -
fael Vidal, vecino de Paradiiseca, 
se trata tic la subasta de la masa 
coucursaij.'i, y se señalo para dal le 
priui'ipi" el ilia 'i'J ile líiiero pró-
ximo y hura ile las nueve de su 
mamuia, en la Sala de A'i.liencia 
uu osU Juze.idn, confoiuie á lus 
dro Castnftnrn, dnlajas con veinli-
cinco esi iiilus. 
| l'artido de Rinfío. 
L a de Posa la de Vnldeon, do-
lada con cincuenta escullios. 
La de Sabero, dolada con I m i l -
la y seisescuilus.. 
j Partido de Sahagun. 
| La de CasiruaUi!, dolada con 
treinta y seis escu los. 
N U N C I O S O F I C I A L K S . V*™1*0 d ' Va'e"eia de ^ Jmn-
! . L'i de Cillauueva, dolada con 
Dislrilo Unhersi'.ario de Oviedt. ' veinucinco escudos. 
PIIOV^CIA l )E LEOH. 
De conformidad á lo dispneslo 
en la R. ai órden de 10 de Agosto 
de 1858, seauuiiciau vacantes las 
escuelas siguientes, que han de 
proveerse por concurso entre los 
aspiraules qu" reúnan las cuudi-
ciuues piescrita" en la inisuia. 
ESOÍEUS E L r . l I G M . a E S DE NIÑAS. 
' Partido de Ponferrada. 
L a de Castropodame, dolaila 
con cíenlo sesenta y seis escudos. 
Partido de Villa franca. 
L a de Arganza. dolada con 
ciento sesenta y seis esend os. 
ESCUELAS INCOMPLETAS DF. NIÑOS. 
Partido de Astorga. 
Las de Cogonleros, y Quinln-
nn de Fon ' y su dishiln, doldola 
con veiuliciuco escmlos. 
Partido de La Baiieza. 
L a ile. Sla. María de la Isla y 
su dislrilo, dotada con treinta y 
seis escudos. 
Partido de León. 
L a s de Trobajo ilel Camino, y 
Villailesolo, ilolailas con U el nía y 
>(¡ls escudos. 
Las ' l e Pobladura, y Quiotana 
de llaneros, dolaiias con v i i n l i -
cincu escuilos. 
Partido de Murías de Paredes. 
Las de Sanlibañ z, Villadepan 
y Villayuste. dolaiias con vuinli-
cincu escudos. 
Partido de Ponferrada. 
Las de Ign.'rt.i. y S l a . Eulalia 
y su dislrilo, ilutadas con tieiula 
V seis, eácllilos, 
Lus Oe Cnuipaüana, y S . P a -
Partido de I M Vetilla. 
Las de San Martin de la Tercia, 
y Viadaugu*, doladas con veinte 
y cinco escudes. 
Parlido'de Villafranea. 
Las de Caslaftnso y su distrito, 
y Magazde Arriba, doladas con 
ciucueiila escudos. 
L» i)e Sin ribas, dotada con 
veinticinco escudos, 
ESCULLAS INCOMPLETAS HE NIÑAS. 
Partido de La Baifesa. 
L a de Regueras, 
ciento diez escudos. 
dolada con 
Partido de Leo». 
La de Vülailangos, dotada con 
ciento diez eicU'los. 
Partido de Ponferrada. 
Las de la Bifta, y Cubillos, do-
tadas con viento veinte éscmlos . 
Los maestros ilisl'rula'án ade-
más de su sueldo lijo, habilaciou 
capaz para si y sus fnmilias, y las 
reli ibucioues -le los nidos que pue-
dan pagarlas. 
Los aspirantes remitirán sus so-
licitudes, aeompan olas de la re la-
ción ilocuiiieniaila de sus méritos y 
servicios y c i l i l i co i ioii de su bue-
na comliii la moral v religiosa, á 
la .Inula pinviucial de Instrucción 
pública de León en el lérmino tío 
un mes, conlj'lo desde la publi-
cación de bSle aniliicio en el U u -
leliuoliciai de la iiiisin.i proviucia. 
Dviedo 1.° i l«Dic iembre de I81Í5. 
— I£l Iteclor, Jacobo Olleta. 
luip. y lilogralía de Jise ti. Itedoinlo, 
Plalcriai. 1 . 
